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Rejtőzni annak vajmi sikeretlen!
Fölkapja a hír, ’s a dicsőség 
Érdemesült nyomain világít.
Phőbusz liiában rejti homály alá 
Arczát, aranyszín fürtjei szétiizik 
A föllegeknek fátyolét, és 
Életadó sugarát lekiildi.
Hiába rejted kincseidet fukar 
Kezekkel évült bérezek ölébe —  föld! 
Becsszülte érdem felkutatja
Templomok és paloták díszére.
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Hiába félted gyöngyödet India!
Hiába zárod tengerek öblein 
Mélyen tanyázó állatoknak
Megkövesült födelií lakába;
Felküzdi azt a tenger Öléből is 
A imíködó ész isteni szelleme,
’S  illeszti érdemjelbe tükrét,
Es fejedelmi cziinerre tiízi. —
Ekint magányban rejleni hasztalan 
Kívánsz; —  miképen fényteli égövén 
A nap világít: úgy ragyogsz T e  
Honfiaink csinosuk körében.
Nagy tetteidnek száma felírva van 
Örök betűkkel, ’s díszeleg a haza
Derült egén, —  ’s ez szerze hírt, fényt 
’S  a fejedelmi bizaPrn jutalmát.
A pályatér, inelly érdemidért jutott,
Szép; —  ámde szebb még nemzet igényeit 
Felfogni, és bölcs nézetekkel
Hatni az emberiség javára. —
Betölti, hisszük, lángeszed azt, mire 
Ilii nemzetünk szent vágyai czélzanak, 
’S  tanácsod a nyomor fiát is
Fölemelendi ’s letörli könnyét.
A pártviszályok, fondor irigy kedés, 
Álnok vezérek vészteli tervei
Czélt vesztve fognak tönkre jutni
Bölcs kezeid vezetése által.
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A borszeszétöl zsarnokilag bitor,
’S  felizgatott nyers — - hajdan eros —  tömeg 
Rend ’s Hiedelemhez fog simulni,
’S  felvirul a letapodt szabadság.
Ekkor megyénknek jobbszivü gyermeki 
Szent frigybe forrván, bajnoki hév között 
Küzdendnek a testvér megyékkel
Rendszeres elvnyomokon haladni;
’S  azon nagy eszmék testesüléseért,
Mellyek hazánk szebb korszaka magvait 
Hordják magukban, hajh! de mellyek 
Félre lökéivé busán merengnek. —
Ha jog ’s igazság pajzsa alatt ezek 
Rind felszületnek, ’s elnöki széked is 
A vérszerezte os szabadság
Árnya alatt akarand pihenni:
Meny lángra gyulaszt minden igaz keljeit, 
És szívben éledt indulat közti 
Helyhezik a jelesek sorába.
Mert bárha szép is halni —  de ah! dicsőbb 
K i a hazáért élni tud —  és igazŐ 4*·*svényen indul hintve békét,
Czélja után dagadó kebellel.
Fogadd urunktól themisi székedet 
’S  vidd életútnak drága hónunk ügyét, 
Edzett erőd bizton bejuttat 
Elvezetünk kies édenébe.
Menj nagyra termett férfiul és soká 
Vezess utunkon pharosi lámpakint,
A béke áldásit derítsd föl,
’S  érdemidet koszorúzva zengjük!

